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ESCUELAS DE GRAMATICA MEDIEVALES 
Notas para su historia 
Juan Rosselló Llitercs 
Después de la Conquista 
Cuanto podemos decir sobre las escuelas de gramática en Mallorca durante el 
siglo XlII se reduce a muy pocas ideas. Si realmente fr. Miguel Fabra instauró lz 
primera escuela de teologia, debemos presumir que también fundaria una escuela 
de gramática, cuyo conocimiento resulta imprescindible para proceder a ulteriores 
estudios. 
Incluso refiriendose al siglo XV se ha escrito recientemente que no sabemos 
bien cómo andaban las escuelas de gramática de entonces'. 
Indirectamente se aprueba la existencia de las escuelas de gramática por el he- 
cho de que alguien sabia escribir: parece que no faltó a lo menos por el tiempo d? 
Ramón Llull enseñanza pública, que instituyó o conservó el mismo, como indisari 
sus libros que empezó a escribir en 1272, pues en ellos da algunas reglas de enseñan- 
za y da noticia ya en sus primeros libros del trivium y quatrivium de las artes libera- 
les y de las cuatro principales ciencias: filosofia, teologia, medicina y leyes, con al- 
gún respecto a su ensefianza, como se puede ver en el libro de Arte Compendiosa 
de hallar /a verdaü, y en Libro de Confemplaci6n, que fueron los primeros que es- 
cribió en dicho aiio2. 
La obra del P. Pasqual de donde tomamos el parágrafo precedente, inten'd 
ser un ensayo sobre !a instrucción pública en Mallorca, pero debe leerse con cierta 
prevención porque su autor pretende hacer girar todo el mundo intelectual en torno 
a la figura de Raymundo Lulio, ignorando por completo la existencia de otros ceu- 
tros docentes, posiblemente frecuentados por el propio Ramón Llull, tales como 
la escuela de Santo Domingo y tal vez la de S. Francisco y otras. 
Dotación del obispo Ramón de Torrella 
En cuanto a la escuela de gramática de la catedral no consta con certeza cuán- 
do se instituyó, pero es cierto que el primer obispo de la diócesis, Don Ramón de 
Torrella, dotó los beneficios vulgarmente llamados de la Candela, y uno de tales 
beneficios era asignado al maestro de gramática. 
Puesto que andamos tan escasos de noticias, hemos creido que resultaria más 
práctico estudiar de conjunto las escuelas de gramática: catedral, parroquiales, con- 
ventuales y privadas. 
En cuanto al siglo XllI hemos de contentarnos con las generalidades que aca- 
bamos de indicar. 
Diversos grados de la enseñanza primaria 
Rubió y Balaguer estudiando los diversos grados de la enseñanza primaria en 
Barcelona, -igualmente válidos para Mallorca-, distingue los siguientes grados: 
- Becerolista o aprendiz de las letras por el sistema de los baceroles. 
- El que aprende los salmos de vísperas y delas horas canónicas, a quien Ila- 
maban legista, o sea, el que lee. 
- Doctrinalista o estudiante del Doctrinale, esto es gramático y IÓgico3. 
Libros de texto 
El P. Gabriel Llompart, que en repetidas ocasiones se ha ocupado del tema, 
ha descubierto en diversos inventarios los libros de texto que servian para ir a la 
escuala. Menciona a Catón, autor de Distica, a Donatus con sus Partes. También 
cita a Theobaldns autor de las Regulae, a Inocencio 111 que escribió Contemptus 
mundi, Alejandro Villedieu a quien debemos el conocidisimo Doctrinale, Everard 
de Bethune de quien halló varios ejemplares del Graecismus y Mateo de Vendome 
cuyo Thobias corria en manos de los estudiantes. 
El mismo autor en sus intensas búsquedas ha podido averiguar que en algunas 
casas particulares podian disponer del Liber Chronicarum de Hartman Schedel, Flos 
Sanctorum y Vita Cbristi, como también de la Visio Delectabilis de Alfonso de la 
Torre o el Llibre dels Escats de Jaime Cessulis O.P." 
Varios tipos de escuela 
En el siglo XIV debemos distinguir diversos tipos de escuela en Mallorca: en 
primer lugar la que podriamos llamar pública, la catedral, las parroquiales, las con- 
ventuales, y tal vez las municipales y finalmente las privadas. 
Ya en el tránsito a la modernidad debemos agregar los colegios de Santa Mag- 
dalena de Incas, de Randa6 y de Montesión de Porreres'. 
El 18 de mayo de 1374 el rey Pedro 111 da licencia a los jurados de Mallorca 
para que puedan pagar a G. Dolc el sueldo que le corresponde como maestro, con 
tal de no sobrepasar las cincuenta libras mallorquinas anuales: pus que nopuigmes 
avant de cincuanta Iiures de Mallorques~. 
Nueve años mas tarde el mismo rey escribe al gobernador de Mallorca para 
que se conceda un beneficio de patronato real a Mateo Verger presbítero que regen- 
ta las escuelas de Mallorca, con tal que sea fuera del Castillo Real, de manera que 
no tenga obligaciones corales, y pueda dedicarse con entera libertad a la enseñanza 
a les escoles de la Ciutat de Mallorques9. 
Del 12 de marzo de 1384 data una orden del mismo rey contra los estudiantes 
de Montblanch que injuriaban a los judioslo; la cual travesura muy probablemente 
también cometerian los estudiantes de Mallorca. 
Ensefianza gratuita 
La parte legislativa tocante a las escuelas y a la gratuidad de la enseñanza es 
muy copiosa. 
Podemos recordar una carta de Alejandro 111 al arzobispo de Reims en 1171 
en la cual indica que la Iglesia, fiel a la misión de su fundador: Ite et docete", no 
separa la enseñanza del apostolado: pauperi evangelizantur 12; añade luego cuicum- 
que idoneo Iiceat scholas regere, ne  aliquem probum e t  litteratum virum regere scho- 
las, ubi voluerit, aliqua ratione prohibeat ve1 interdicere qualibet ratione 
praesumat13. 
El Concilio de Vaison, año 529 prescribe que los clérigos se dediquen a instruir 
la juventud: Ut omnes presbiteri qui  sunt in parrochiis constituti, secundum con- 
suetudinem quan per totarn Italiam satis salubriter teneri cognovimus, juniores lec- 
tores quantoscumque sine uxore habuerint secum in domo ubiipsi habitare videan- 
tur recipiant, et eos quomodo boni patres spiritualiter nutrientes erudite 
contendant 14. 
Los padres del Concilio de Constantinopla determinaron "ut episcopi atque 
abbatisse (. . .) studeant et diligenti cura provideant ut per familias suas lectionis stu- 
dium indesinenter et plurimorum pectoribus versetur (. . .) proinde coerceantur et exer- 
ceantur in scholis pueri a d  dilectionem sacrae scientiae, ut per  hoc bene erutidi inve- 
niri possint a d  omnimodam Ecclesiae Dei uti1itatem"JJ. 
En terminos parecidos se expresaba Alejandro IV al escribir: "Quoniam Eccle- 
sia Dei, sicut pia mater providere tenetur, ne pauperibus qui parentibus opibus ju- 
vari non possunt legendi et proficiendi opportunitas subtrahatur per unamquam- 
que cathedralem Ecclesiae magistro, qui clericos eiusdem et scolares pauperes gratis 
doceret, competens aliquod beneficium praebeatur"l6. 
Todavía podemos recordar el Concilio de Béziers que en 1233 dispone ut in 
monasteriis sint magistri qui grammaticam doceant minores". 
Número de alumnos de cada escuela 
A pesar de la escasa documentación que nos habla directamente de las escuelas 
de gramática durante el siglo XIIl en Mallorca, no se trata de simple conjetura, si- 
no sencillamente de una práctica generalizada en casi todas las diócesis católicas. 
Mallorca era una diócesis de nueva creación y por tanto no estaba sujeta al 
lastre del pasado, donde se organizaria todo el engranaje según las corrientes de 
la época. Por otra parte la copiosa documentación que hemos recogido referente 
al siglo XIV deja entrever una práctica ya antigua en el sistema de enseñanza. 
En la segunda mitad del siglo XIV eran ya tan numerosos los maestros que se 
dictaron normas para precaver la competencia desleal entre los mismos. 
El 28 de enero de 1373 el obispo fijó el numero de escolares que tendrian las 
parroquias: seis para la parroquia de Santa Eulalia, cuatro para las parroquias de 
Santa Cruz, S. Miguel, S. Jaime y San Nicolás, y para las restantes parroquias de 
la parte foránea, dos solamente. 
Precisamente este documento nos puede ilustrar sobre el programa de estudio 
de tales escuelas ya que señala las obligaciones de dichos escolares: 
"Sex pueros sive scolares cantiim valeant docere et in scientia cantus instruere, 
erudire pariter et informare. Qui quidem scolares teneantur semper cum superlliciis 
divino officio in eadem ecclesia interesse et ibi legere, psalmodiare, antifonas res- 
ponseta et versiculos decantare, epistolas, prophetias et lictiones legere, presbiteris 
missas celebrantibus deservire, cereos et tortia ad processiones quascumque deffe- 
rre, et in missis maioribus omnibus diebus dominicis et festivis dalmaticas induti, 
servire, campanas pulsare, et omnia alia quecumque intus ipsam ecclesiam et extra, 
facere et exercere, cantare et legere circa divinum officium et honorem ipsius eccle- 
sie que ad ipsos pueros sive scolares pertinent et videbuntur pertinere (...) ipsi scola- 
res in libris dicte ecclesie valeant addiscere et doceri, prout predictis rectori et sa- 
criste au eorum vicario videbitur expedire"'8. 
Obligaciones del maestro 
El maestro de la catedral, -y por analogia los maestros de las parroquias-, 
estaban obligados a asistir a los actos corales en los dias de vacaciones, según reza 
el estatuto capitular del 19 de agosto de 1376: "Omnibus diebus quibus, ipse magis- 
ter legere seu docere suis scolaribus non teneatur ratione festivitatum colendarum 
ve1 etiam aliarum quarumcumque vacationum que per magistros artis grammatices 
in hac civitate indulgeri consueverunt intus ecclesiam sedis maioricensis in matuti- 
nis misa maiori atque vesperis ad ~orrigendum accentuationem, si contigerit iu ali- 
quo peccare in dicta sede per presbiteros benefficiatos dictis officiis deservientes"'9. 
Estipendio de los maestros 
No obstante los textos aducidos más arriba sobre la gratuidad de la enseñanza, 
queda bien claro que en Mallorca los maestros recibian estipendio, por cuyo motivo 
la curia episcopal tuvo que dictar providencias en repetidas ocasiones vigilando por 
el exacto cumplimiento de las obligaciones de justicia contraidas con los tutores de 
los alumnos". 
El maestro de la catedral percibia XV libras anuales en el siglo XIV: en 1344 
Ramón Vernet mestre de la gramática recibe tal cantidad y sigue en el cargo hasta 
el año 1348, fecha de su fallecimiento; le sucede con la misma paga Bernardo 
Arbona21. 
En 1427 recibe XXV sueldos mensuales; el maestro se llama Simón Guillem22. 
Sus obligaciones 
Tenía obligación de enseñar gratuitamente todos los familiares del obispo y de 
los capitulares, pero podia percibir sueldo de los demás alumnos. 
Asi se desprende del nombramiento de maestro hecho en la persona de Poncio 
de Vilardida, cuya paga anual asciende a XXX libras: el Cabildo advierte al maes- 
tro titular que podrá poner un suplente si éste no cumple su obligación: 
"Possimus ponere absque tui requisitione et voluntate unum rectorem qui ibi 
ydoneus videatur ad regimen beneficii supradicti, qui regat et actu compleat totiim 
officiuin et servitium tui dicti benefficii scolarum grammatice prout nobis visum 
fuerit, qui quidem rector absque contradictione tua, salarium quod a scolaribus ha- 
bere poterit, possit licite percipere et habere, et nichil tibi omnibus aliis juribus ra- 
tione dicti benefficii tui in ecclesia sedis predicte spectantibus"2J. 
Escuela de Sto. Domingo 
En la escuela de gramática del convento de Santo Domineo la enseñanza era 
- 
totalmente gratuita24.Gui11ermo Ysern era el maestro de gramática en 1365, y fra. 
Blas Juan lo era en 1435; igualmente hallamos documentada esta escuela en los años 
1489, 1497, 1506, 1512, 153025. 
Hallamos otros asiento? donde se mencionan los niños residentes en el conven- 
to: ciertamente se trata de asoirantes a la Orden. oero oresuoonen la existencia de 
laescuela de gramática cuyo)rograma de estudiono distaría mucho de las demás 
escuelas de su época, a saber, leer y escribir, lengua latina y cuanto era preciso para 
intervenir en los oficios divinos y sobre todo, recibirian educación adecuada para 
seguir el camino de la virtud. 
En 1412 los niños comen con la comunidad, oro duobus oueris e[ duobus co- 
quinarijs, VIII denarios26. 
Enero de 1413: XXVI fratres cum oueris e[ coau i~ar i i s2~  
El 30 de abril de  1413: Pro  duobus parvis scolar~bus et duobus famulis, dando 
cuilibet II denarios carnis, VIII denariosls. 
Junio de 1413: P r o  tribus parvis novitiis, VI d2Y. 
Junio de 1415: Solvi apothecario pro duobus pueris infirmis pro medicinis XIV 
solidos I dJ". 
Septiembre de 1417: Sotulares novi p ro  septem pueris XIV s'o. 
En febrero de dicho año 1417: "IV terratia pro pueris 1 sou IV dines"J2. 
En el libro de ingresos de los novicios aparecen algunos que entraron a los po- 
cos meses de edad, pero normalmente ingresaban alrededor de los doce años. En 
cuanto a los alumnos externos parece que procederían de la clase alta y clase media 
de la ciudad, cuya enseñanza, como hemos dicho, era gratuita; no obstante las fa- 
milias contribuían con donativos más o menos espontáneos para el sostenimiento 
de la comunidad: al aproximarse determinadas festividades el prior y los maestros 
hacían una colecta a la cual sin duda contribuirían los tutores de los adolescentes 
que frecuentaban la escuela. Entre estas fiestas debemos destacar la de Santo Do- 
mingo; antes de navidad el prior también recogía p ro  vestiariisJJ. 
Escuelas privadas: noticias sueltas 
Aunque las noticias que hemos logrado acumular no bastan para la redacción 
de un capitulo en el que se llegue a alguna conclusión, pero tampoco son tan escasas 
como para no tenerse en cuenta, por ello hemos creido que el camino más expedito 
para que el lector se de cuenta del estado en que actualmente sc halla la investiga- 
ción en este punto concreto, seria ofrecer los datos localizados poniéndolos por or- 
den cronológico. 
Palma: Sansaloni-Borrassá 
1369, 12 enero. 
A instancia de Jaime Sansaloni y Arnaldo Borrassá, maestros de gramática, 
el vicario general manda advertir a todos los maestros de la ciudad que en lo sucesi- 
vo se abstengan de admitir en sus escuelas los alumnos que adeudan alguna canti- 
dad a los referidos maestros34. 
Palma: número de alumnos 
1369, 13 enero. 
Jaime Arnau, vicario general, a d  preces quorundam virorum prefulgentibus mo- 
ribus atque fama, non obstante literatoria inhibitione emanara adversos ecclesias 
parrochiales Civitatis Maioricarum de non excedendo numerum 1111 scolarium ad- 
discentium cantum, otorga licencia a Antonio Pons clérigo tonsurado, alumno aven- 
tajado in canrus sonoritate a c  comodo litterarum para que pueda asistir a la escuela 
de la parroquia de Santa Eulalia, e igualmente otorga permiso al maestro para que 
pueda admitirle, a fin de que dicho Antoniopredicfum canticum adiscere et in eius 
scienria erudiri, proul Dominus voluerit elargirils. 
Inca: Guillermo Font 
1369, 3 julio. 
El vicario general delega a Bernardo Marti y Bartolomé Payeras, presbiteros, 
vicarios de Inca, para que diriman una cuestión suscitada por Guillermo Font, "ma- 
gister scolarium", contra Pedro Piquer, ratione docrrine et eruditionis litterarum 
de un hijo del referido Piquer36. 
Inca: Guillermo Font 
1369, 13 agosto. 
Licencia del vicario general para absolver a Jaime Andreu de cierta excomu- 
nión que le habia sido fulminada a instancia de Guillermo Font Pbro. que reclama- 
ba cierta cantidad ratione eruditionis litterarum de un hijo del referido Jairnell. 
Inca: Competencia entre G. Font y otros maestros 
1369, septiembre 3 .  
lacobus etc. Discretis vicario lnche et Guillermo Ferrarii presbiteris in vestra 
ecclesia beneficiato. Salutem etc. Quedam littera que 11 ianuarii anno presenti a n o -  
bis emanavit instantia Guillermi Fontis presbiteri, magistri scolarium contra consti- 
tutos magistros in vema parrochia scolares docentes, ut non presumerent in littera- 
rum sapientia alios scolares erudire quousque convenerint cum dicto Guillermo su- 
per hiis que alii scolares sibi debebant ratione dicte eruditionis, et transtulerant ad 
eosdem magistros causa dictam litteraturam addiscendi. 
Nolumus quod habeant pro nunc aliqualem effectum, ymmo monitorium in 
eadem conscriptum merito suspendimus per presentes. -Bene lamen placet nobis 
et est acceptum ut si quicumque scolares obnoxii sibi sint ratione salarii dogmatis 
supradicti, quod sibi persolvant, quod inde eidem debent. 
Quare vobis ambobus totam hujusmodi causam per presentes duc mus comit- 
tendam, ita quod si idem addiscentes sibi debent aliquid in omnibus supradictis, 
vos nosira auctoritate eumdem magistrum et dictos scolares ad vestram presentiam 
convocetis, et eorum iura et ratione audiatis, et tandem auctoritate predicta taliter 
iustitiam faciatis eisdem,quod ad nos non habeant pro premissis habere recursus, 
quum vobis ambobus supradictis in omnibus et per omnia committimus vices nos- 
tras. Et nolumus quod vigore dicte pristine littere quam dictus Guillermus abusus 
fuit, predicti magistri seu docentes aliqualiter vexentur, ymmo relaxati permaneant 
in pacis quietudine copiosa38. 
Sineu: Bernardo Adriá 
1369, octubre 10. 
Iacobus etc. Discreto rectori de Sineu etc. Ad instantiam Bernardi Adriani, clerici 
tonsurati simwlicis. non coniugati, manistri arammatice parrochie vestre, clericali- 
ter viventis, et intendentis vibis dicimis etcT quatenus moneatis etc. emptores seu 
collectores adiutarum sive imwositionum carnium. moligie, Dannorum et aliorum. 
- ~. 
quatenus tanquam rerum impositarum parrochie vestre, ut infra V I  dies etc., sol- 
vant et restituant dicto rnagistro totum id et quantum eidem debent et tenentur ra- 
tione dictarum quarumcumque rerum sive adiutarum integraliter et complete. et quod 
ulterius ab eodem ni1 exhigant atque petant ab eodem magistro ratione predictarum 
adiutarum sive impositionum, tamquam clerico tonsurato, qui gaudet et gaudere 
debet privilegio clericali, et inmunitate Ecclesie, aut conveniant cum eodem, ve1 in- 
terim etc. alias etc. ipsos collectores seu emptores in hiis scriptis excomunicamus, 
et excomunicatos, etc. Redde etc. Datum ut supra3Y. 
Inca: Guillermo Font 
1369, octubre 26. 
Iacobus etc. -Discreto rectori lnche etc. Ad instantiam Guillermi Fontis pres- 
biteri, magistri scolarium, vobis dicimus etc. quatenus iubeatis etc. omnes et singu- 
los parrochianos vestros qui debeant aut teneantur ad aliquid persolvendum ve1 dan- 
dum dicto magistro ratione eruditionis puerorum et litterarum ut infra X dies etc. 
ipsa quecumque sint et quanta tradant ct deliberent dicto magistro, aut conveniant 
cum eodem, ve1 interim etc. alias etc. ipsos omnes in hiis scriptis excomunicamus 
et excomunicatos etc. Kedde etc. Datum ut supra40. 
Inca: Guillermo Font reclama un libro de Horas 
1369, octubre 26. 
lacobus etc. Discreto rectori lnche etc. Ad instantiam Ciuillermi Fontis, presbi- 
teri ecclesie vestre, vobis dicimus etc. quatenus moneatis etc. publice in vestra eccle- 
sia omnes et singulos clericos dicte ecclesie et alios quoscumque habentes, scientes, 
tenentcs ve1 occultantes quasdam Horas Reate Marie, que sunt dicti Guillermi, quas 
nonnulli clam et furtive abstraxerunt et subripuerunt de sacristia vestre ecclesie, seu 
de dicta ecclesia, ut infra VI dies etc. predictas Horas habeant respondere et libera- 
re dicto Guillermo Fontis ve1 vobis rectori, aut vicario predicto, aut conveniant cum 
eodem, ve1 interim etc. alias etc. ipsos omnes in hiis scriptis excomunicamus et ex- 
comunicatos etc. Kedde etc. Datum ut supra.41. 
Inca: Deudas de Antonio Mar1 a Guillermo Font 
1369. diciembre 22. 
lacobus etc. Discreto rectori lnche etc. Cum Anthonius Mart fuerit excomuui- 
catus ad instantiam Guillermi Font presbiteri, ratione doctrine quam docuit quem- 
dam puerum filium dicti Antonii pro quadam pecunie summa quam eidem debebat 
rationc predicta, et nunc convenerit cum eodem, ideo si est ita, eundem Anthonium 
iuxta formam Ecclesie absolvatis et absolutum publice denuncietis et ad divina ut 
primitus, admittatis. Datum ut supra.42. 
Alcudia: Francisco de Camp 
1394, octubre 3. 
Ludovicus (...) venerabili rectori Alcudie ve1 eius vicario. Salutem. Ecce quod 
ut discretus Franciscus de Campis, magister grammatices qui causa docendi gram- 
maticam ad villam Alcudie accessit ex causa huiusmodi libentius remaneat in eadem 
ad supplicationem quorumdam proborum hominum dicte parrochie duximus novi- 
ter ordinandum auod nullus uresbiter seu clericus in dicta villa ultra duos scolares 
docere audeat ve1 tenere sub pena 50 librarum monete Maioricarum minutarum nos- 
tro fisco applicandorum et a contra faciente43. 
Palma: Bernardo Puig 
1415, enero 28. 
Bernardo Puig, magister in artibus reclama al notario Antonio Homar seis li- 
bras diez sueldos por haber enseñado la gramatica a un hijo del referido notario"''. 
Inca: Jorge Troter, reclama varias cantidades 
1415, marzo 13. 
Jorge Troter de Inca, magister scolarium, reclama varias cantidades por razón 
de su salario. 
En primer lugar a Antonio Reyal, como responsable del quinto del vino y a 
Martin Esteva, como responsable de la sisa de la carne. 
Luego a los padres y tutores de varios alumnos: 
- Primo discretum Iacobum Ballill, presbiterum in  quibus dicto Gregorio re- 
netur ratione docendi litteras, rudera, suo nepoti, sive nebot. 
- Item Iacobum Pizá pro quodam suo nepote sive nebot. 
- Item Gabrielem Climens, pro ipsomet ratione predicta. 
- Item dominam na Garrella pro quodam suo nepote sive net. 
- Item Raymundum Steras pro quodam suo nepole, sive net. 
- lrem Anthonium Salvat, pro quodam suo filio. 
- Item dominam na Amica pro quodam suo filio. 
- Item Franciscum Gual pro quodam suo filio. 
- Item dominam Catarinam, uxorem Arnaldi Barber qu. pro quodam suo fi- 
lio. 
- Item dominam na Maridoya pro quodam suo filio. 
- Item Anronium Servera pro quodam suo Eilio. 
- Item Petrum Ballester pro quodam suo M o .  
Más adelante se da moratoria a Gabriel Climent, barbero, para efectuar el pa- 
go sin incurrir en excomunión45. 
Palma: Bernardo Puig 
1415, abril 26. 
Bernardo Puig, magisterin artibus, reclama un  censo en la parroquia de Santa 
Margarita46. 
Palma: Bernardo Puig, reclama salarios atrasados 
1415, abril 26. 
Bernardo Puig, olim magister scolarium Maioricarum , reclama las siguientes 
cantidades: 
- Primo Petrum Gerona in quibus dicto Bernardo tenetur ratione docendi eum 
grammaticam: II libras X solidos. 
- Item (...) de Deu, clericum Maioricarum, predicta ratione: II libras. 
- Item filjum Petri Guillermi eadem ratione XII solidos V I  denarios. 
- Item /...) Comalonaa. ratione docendi ouendam suum M u m :  III libras V 
. . - .  
solidos. 
- Item en Seragosa, textorem pro quodam suo M o  XIIII solidos VII dena- 
rios. 
- Item lohannem Font, fusterium Maioricarum, pro quodam eius filio I li- 
bram II solidos V I  denarios. 
- Itcm N'Avellá p ro  quodam suo filio X solidos. 
- Item lohannem Algars, argenferium, p ro  uno eius filjo X V  solidos. 
- Item Iohannem Piris, civem Maioricarum pro  quodam cius filio XVI soli- 
dos. 
- Item en Costa, piscatorem, p ro  uno suo filjo I Iibram. 
- Item en Cudines, p ro  quodam puero quem misit ratiorie addipiscendi cum 
dicto Bernardo III libras47. 
Pollenqa: Huguel Sa Franquesa, número de alumnos 
1415, octubre 12. 
Bernardus Dalmatii etc. Discreto Guillermo Aulini, presbitero in ecclesia mo- 
nasterii Podii Pollentie beneficiato. Salutem in Domino Iesu Christo. Cum nos mo- 
neri fecerimus vos et omnes alios presbiteros ville Pollentie, ut non auderetis tenere 
ultra duos scolares, causa eis docendi litteras, ymmo permittcntes quemdam voca- 
tum Huguetum Sa Franquesa, oriumdum Marsilie doccre l i t tera~ omnibus scolari- 
bus eiusdem ville, et cum vos, qui quotidie, ut informati sumus, habetis accedere, 
sive ascendere ad dictum Podium pro celebrando missas monialibiis eiusdem mo- 
nasterii, habeatis necessie ultra duos, ideo tenore presentium vobis concedimus li- 
centiam quod possitis tenere quator scolares, et alios ultra ac eisdem litteras docere, 
dicta monitione in aliquo non obstante. Datum ut supra48. 
Gregorio Pont reclama deudas a Mateo Cirerol 
1415, octubre 15. 
Gregorio Pont presbitero reclama a Mateo Cirerol de Porreres seis cuarteras 
de trigo pro provissione cuiusdam filN sui qui stetit cuni dicto Gregorio49". 
Inca: Juan Martorell 
1415, octubre 19. 
Juan Martorell, magisterscolarium in villa, de Inca, reclama XXX sueldos que 
le debe pagar Antonio Ferrer, colector del quinto del vinos". 
Palma: Jaime Arbona 
1415, noviembre 22. 
Jaime Arbona, magister scolarium reclama a Catalina, esposa de Narciso Ser- 
viá, residente en Ciutat de Mallorca, peletero qu., XX sueldos por haber enseñado 
litteras a un hijo suyo5'. 
Binisalem: Mateo Cisternes 
1416, abril 28. 
Mateo Cisternes, magister scolarium de Rubines reclama XI1 sueldos a Gabriel 
Bover de la misma parroquia por el trabajo de enseñar Iitteras a un hijo suyos2. 
Palma: Bernardo Puig 
1416, agosto 16. 
Bernardo Puig, magister scolarium, reclama cierta cantidad al ad.ninistrador 
del Hospital de Santa Catalinas'. 
Palma: Bernardo Puig 
1416, septiembre 16. 
Bernardo Puig, magister Ni artibus, heredero del maestro Enrique de Buscho 
qu. de la ciudad de Colomer, reclama a la viuda de éste, ya casada con Juan de 
Breda de Valencia, cierta cantidad54. 
Inca: Pedro Ferrandis 
1426, octubre 15. 
Pedro Ferrandis presbítero, magister scolarium de Inca, reclama cierta canti- 
dad a Real Arnau, diácono, por haber levantado las cargas del beneficio que este 
posee en la iglesia parroquia1 de Incass. 
Palma: Pedro Font 
Pedro Font, presbítero, magisferscolarium residente en Palma, reclama 40 suel- 
dos a Pedro Salom y esposa pro docendo cuidam filio suo litteras in sc01is~~. 
Palma, catedral: Juan Marti 
1426, noviembre 26. 
El discreto Juan Marti, regens scolam pro honorabili Capitulo, reclama a Lo- 
renzo Pujol, clérigo beneficiado en la catedral, XX sueldos causa salarii in scolis 
nocturni ei institutjs7. 
Palma: Luis Fondoars 
1426, diciembre 7. 
Cum lohannes Bertrandi, habitator dicte ville Inche se convenerit cum discreto 
Ludovico Fondoars, clerico, magistro cantus ecclesie sedis maioricensis de et pro 
contenlis in quodarn monitorio, etcsa. 
Palma, catedral: Luís Fandoars 
1426, diciem bre 24. 
Luis Fandoars, magisterscolarium sive canfus, reclama cierta cantidad a Juan 
Beltrán de Incas'. 
Palma: C:uillermo Punler 
1427, mayo 17. 
Guillermo Punter, presbítero, beneficiado en la catedral reclama XXX sueldos 
a Francisco Rapay, clérigo tonsurado pro  docendo ei scribere literam formafama. 
Palma: Pedro Sorell 
1427, octubre 11. 
El venerable Pedro Sorell. maxister in artibus et manister scolarium, reclama 
al discreto Antonio Regarau presbítero, seis libras de mayor cuantía ratione docen- 
di eumdeni ~rammaticam. et ratione orovisionis ner dictum venerabilem Petrum dicto 
Anthonio administrate61: 
Palma, catedral: Luis Fondoars 
1427, noviembre 11. 
El discreto Luis Fondoars presbitero, magisfer scolarium, canfi et aliarum scien- 
tiarum, reclama a Poncio Martí, platero de Mallorca, dos libras, ratione docendi 
cantiim cuidam M o  suo6Z. 
Inca: Blas Mir 
1427, noviembre 17. 
El discreto Blas Mir presbitero, magister scolarium de Inca, reclama varias can- 
tidades por enseñar a los hijos de la esposa den Dolset V sueldos. 
Item los hijos den Moragues V sueldos. 
También reclama una cantidad que ha pagado indebidamente al colector del 
subsidio o marabatino". 
Inca: Bartolomé Guitard 
1430, abril 26. 
Bartolomé Guitard presbítero, magister scolarium de Inca, reclama racione do- 
cendi litteras eorum filios a: 
- Bartolomé Montagut, p ro  se ipso una libra VllI sueldos 
- Bartolomé Castell, una libra V sueldos. 
- Arnaldo laner. una libra XV sueldos@. 
Palma, catedral: Luis Fondoars 
1430, mayo 30. 
Antonio Pasqual, rector de San Nicolás, reclama a Luis Fondoars presbitero, 
beneficiado en la catedral, XXI libras que ha pagado en su lugar. 
El mismo día Juan Tarascó presbitero también le reclama otras XXI libras que 
igualmente ha pagado en su lugar65. 
Manacor: Francisco Englés 
1430, agosto 21. 
El discreto Francisco Englés, residente en Manacor, reclama ciertas cantidades 
a Jorge Bosch, a la señora Forner, a Pedro Andreu y a Juan Sala66. 
Sineu: Juan Vidal 
1430, septiembre 25. 
El discreto Juan Vidal, diácono, magister scolarium, reclama a los jurados de 
Sineu 61 sueldos 1V dineros, esto es, treinta sueldos por el año pasado y 31 sueldos 
cuatro dineros por el presente año, p r o  subventione seu adjutorio dar; et tradi quo- 
libet anno promissos67. 
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